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Erratum
 Drug Monitoring und Toxikologie /  Redaktion: W. Steimer 
 Drug Monitoring and Toxicology
 Monographs on drugs which are frequently analyzed in 
therapeutic drug monitoring 
 Arzneimittel-Monographien f ü r Medikamente, die regelm ä ß ig im 
Rahmen des Therapeutic Drug Monitorings analysiert werden 
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 J Lab Med 2010;34:129 – 39: 
 Topiramat 
 Conversion factors: 
 Correct:  mg/L × 2.95 = µ mol/L 
 µ mol/L × 0.339 = mg/L 
 Typical therapeutic ranges: 
 Correct: 4.0 – 12.2 mg/L (11.8 – 36.0  µ mol/L) 
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